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摘  要  在上世纪 60年代初期，中国在电子工业的发展方向上曾有过“军民兼顾”
的考虑，即在为国防工业服务的同时，兼顾国民经济的需求。如果能够贯彻这个
建设方针，将会极大地促进电子工业的发展。本文认为，由于三线建设的开展及“文
化大革命”的爆发，电子工业在短暂地尝试“军民结合”的道路后，又实际上回
到“以军为主”的传统发展路径上去。
关键词   三线建设  电子工业
上世纪 60年代初期，中国电子工业已经初步建成具有一定规模、能够提供
满足军队和国民经济需求产品的制造工业；1963年，第四机械工业部成立后，电
子工业为国民经济服务的角色被得到重视，按设想，“电子工业为国民经济服务
的领域将越来越宽，电子产品的结构也会越来越趋于合理”[刘寅等 1987，页
50]。但是，由于三线建设的开展以及此后 “文化大革命”的影响，在事实上改变
了这一进程，电子工业为国民经济服务的作用并没有按设想那样得到充分展现，
反而是又回到了为国防工业配套的角色。电子工业的发展方针如何从“军民结合”、
“军民兼顾”的方针转向事实上的“以军为主”的路线；三线建设的提出，对电子
工业的发展有什么影响？民用需求没有受到重视和充分发展，对电子工业的发展
又有着什么样的影响？这就是本文要探讨的问题。
一   开始考虑为国民经济服务
虽然在 1949年之前，中国出现了一批电子工业企业（如上海无线电机器制
造厂、中央无线电机器制造厂等）和科研机构（如南京雷达研究所），但还远谈
不上成为电子工业体系。按照形成工业体系的标准，中国的电子工业是随中华人
民共和国的建立而诞生的，从 1953年起被列入国防工业行列，其发展与国家对
国防工业建设的重视和大力投入密不可分。在起步阶段，中国电子工业的主要任
务既包括配合导弹技术、原子能技术和航空工业发展的需要，建立相应的配套电
子设备基地；也在民品方面，也提出要主要发展广播、电视设备，建设供应邮电
及国民经济各部门所需要的通信设备厂、电报机械厂，以及与之配套的电子器件
和电子元件厂等。上世纪 50年代建设的 156项重点工程和陆续建设的电子企业
等，为后来的电子工业建设和发展奠定了基础。到了上世纪六十年代初，电子工
业已初步建成为一个具有一定规模、开始能为军队和国民经济提供产品的制造工
业。这个时期电子工业作为国防工业的一个部门，主要是为国防建设和军队建设
服务的，而国民经济各部门对电子工业的需求很难被照顾到。
在达到能够为军队和国民经济提供产品的科研和制造水平后，电子工业如何
进一步发展就成为一个重要问题。1963年 2月，第四机械工业部即无线电工业
部成立，既是电子工业成为国民经济中一个独立的工业门类的标志，实际上也是
电子工业开始为国民经济服务，即为四个现代化服务的标志。1963年 10月，第
四机械工业部向中央、国务院和中央军委提交的《现代无线电电子工业的作用和
我国无线电电子工业发展建设问题的报告》，系统论证了现代电子技术同国防现
代化、农业现代化、工业现代化和科学技术现代化的关系，第一次明确地提出电
子工业要为四个现代化服务的方针。
一方面，第四机械工业部提出的电子工业为四个现代化服务的方针，实际上
可以看作是管理层对电子工业下一步发展方向的一个选择：从主要为国防工业服
务的角色转向到兼顾为国民经济服务。在当时的语境里，是从“军品”和“民品”
关系的角度论述这个观点的。报告中提出：“无线电电子工业，从生产的任务和产
品的用途方面来说，是军民兼顾的，又是军民结合的；从技术水平来说，是以国
防现代产品带动非军事产品的；要从生产民用的产品中，培养战时动员的后备力
量。”“军事电子工业的现代化，也必须建立在国民经济高度发展的基础上，才有
强大生命力。” 报告中还说，电子工业为国防现代化服务是重点，在技术上起着
一马当先的带头作用，但由于中国电子工业产品没有被很好地推广应用到农业现
代化、工业现代化和科学技术现代化方面去，因而有限的基础产品生产能力也未
能充分发挥。军事电子工业的现代化，也必须建立在国民经济高度发展的基础上，
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才有强大的生命力。[鲁之玉、于致田等 1998，页 219-230]
另一方面，在电子工业的发展方向上提出“军民结合”的方针，也有着现实
的考虑。由于电子工业以往作为国防工业一个门类，在建设和发展方向上一直是
“以军为主”，而军品订货总是有限，在民品的发展没有摆到一定的位置时，会经
常出现所谓“吃不了”（军工新品试制跟不上）和“吃不饱”（工厂生产负荷不满，
经济效益很差）的矛盾现象。[刘寅等 1987，页 49] 提倡发展民品，实际上也是
解决这个问题的手段。
并且，电子工业的特点是：知识密集、技术密集、资金密集，集中了多学科
发展的新成就，经济附加值高，相比其他行业更容易取得良好的经济效益；电子
科学技术具有渗透性和服务性，很容易与其他科学技术结合和向其他行业渗透。
如果能够发展民品，电子工业为国民经济服务的潜力是非常大的。例如，当时社
会对收音机等电子产品的需求量非常大，如果电子工业能够得到充分发展，不仅
能够解决本行业存在的“吃不饱”的问题，又可以满足人民需求，还能够带动其
他行业的发展，进而带动国民经济的发展。 
电子工业自身也有为国民经济服务的需求。其一，电子工业的发展既需要规
模化生产又需要不同层面的应用需求作为其创新和科技进步的动力来源，而这些
单纯依靠国防工业是远远不够的；其二，作为一门新兴的学科，如果只是为了满
足国防工业的需要，只是依赖“任务带学科”，电子学科显然不能够得到充分发展。
事实上，在第四机械工业部成立后，从 1963年到 1964年先后召开了电子工业发
展规划方面的专业会议，研究发展规划，制订半导体化、小型化、标准化等技术
政策。按照这个方向，电子工业的决策者设想“电子工业为国民经济服务的领域
将越来越宽，电子产品的结构也会越来越趋于合理。” [刘寅等 1987，页 50]
二   存在真正实现“军民结合”的契机
在依靠国防工业的建设，电子工业初步建成具有一定制造和科研能力的工业
体系后，如果能够摆脱继续为国防工业服务的发展路径依赖，把发展民品的思路
贯彻下去，将会解决当时电子工业存在的许多现实问题，更会促使电子工业突破
发展瓶颈，在技术升级、产品制造等方面都进入一个新境界。可以说，在上世纪
六十年代初期，中国的电子工业存在这样一个发展机遇。实际上，也存在实现“军
民结合”方针的现实条件。
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首先，以生产民品为主的地方电子企业开始逐步发展起来，成为满足民品需
求的一支重要力量。在 1963-1965年这三年调整时期，电子工业贯彻国民经济“调
整、巩固、充实、提高”的八字方针，从 1963年开始在电子工业产品的产量、产值、
职工人数、劳动生产率等方面回升，到 1965年，电子工业产品的产值、产量和
规模接近或恢复到了 1960年的水平 [于致田 1987] 。在此期间，地方电子工业
也有了较大的发展。1965年，拥有电子工业的省、市、自治区达 21个，产值
44825.4万元，占整个电子工业产值的 39.3%[于致田 1987]。 在当时，部署企事
业单位以为国防建设服务为主，地方电子工业则是以生产民品为主，地方电子工
业的发展，表明民用电子产品在整个电子工业产品中的比重逐步提升的趋势。
其次，制度的调整，使得部署企事业单位也有发展民品的考虑。在“一五”
时期，为了确保电子工业的投资来源，电子工业的管理部门即国家电信工业局改
属第二机械工业部（国防工业部）建制。归口国防工业系统，有利于通过国防建
设带动电子工业的发展。在电子工业初步建成具有一定规模的制造工业后，1963
年 2月，第四机械工业部即无线电工业部成立后，开始直接管理直属企业、事业
单位，同时归口管理地方电子工业，并对整个电子工业的建设进行统筹规划，全
面安排。这个举措，对于加强对电子工业的领导，对电子工业的进一步发展具有
重要意义。张学东（曾任电子工业部副部长）认为，第四机械工业部成立，由军
工口划归机械委，就是为了从体制上解决电子工业要全面为四个现代化服务的问
题。[张学东 1987]
第四机械工业部提交《现代无线电电子工业的作用和我国无线电电子工业发
展建设问题的报告》中，提出“在军民结合，以军为主的原则下，采取军民兼顾，
以军带民，以民养军”的具体方针，并且对于处理国防工业对国民经济建设的从
属性和主动性等方面需要注意的问题也做了论述 [鲁之玉、于致田等 1998，页
219-230] 。针对国防科研机构在管理体制上独立封闭、科研成果难以转化的问题，
第四机械工业部部长王铮提出国防工业部门与国防科研机构合并的建议，1965
年 1月，国防部第十研究院改属第四机械部领导，从而促进了电子科研与生产的
结合 [鲁之玉、于致田等 1998，页 158-159]。 这个举措，显然也为发展民品的
科研工作消除了制度上的障碍。还有，1965年 8月聂荣臻向中共中央和毛泽东
提出《有关第三个五年计划政策实现赶超目标的若干建议》中提到新兴技术，特
别是电子和自动化技术应该积极发展，同时也强调了在国民经济中的应用：“它们
在国民经济中应用，将能逐步改变目前生产技术的面貌，同时，也是国防现代化
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所必须的。按照我国已有的工业和科学研究基础，根据国民经济、国防发展的要
求，在第三个五年应积极建设几门新兴工业：半导体工业、电子计算机工业、仪
器仪表工业、自动化装备工业以及新型的电子工业和通讯装备工业，为发展电子
技术、自动化创造条件。” [聂荣臻 1999，页 585] 可见，虽然决策层在电子工业
的发展方向上仍强调满足国防需求，但已经开始把满足国民经济的需求摆在一个
重要的位置上。
再次，当时电子工业已经具备了更好地为国民经济服务的专业能力。以半导
体技术为例，在“十二年科学规划”中曾被列为国家重点发展的科技项目之一，
此后在缺少半导体材料和技术引进困难的情况下，走过一段艰难路程；在第四机
械工业部成立后，做出了大力发展半导体器件的重大决策，促进了半导体工业的
发展。到 1965年底，半导体器件的产量已经超过了电子管的产量，半导体收音
机的产量也超过了电子管收音机的产量，这标志着半导体工业化生产已经形成，
电子产品已开始由第一代向第二代过渡。[刘寅等 1987，页 53]
可以说，在条件已经具备的情况下，如果能够理顺“军民关系”，就能够既
照顾到国防工业的需求，又可以使得电子工业得到发展，这也是在当时的经济体
制和为国防服务的主导思维限制下的可行的一条发展路径。
三   发展重心又回到为国防工业服务的角色上
虽然电子工业为国民经济服务的理念和基础都已经具备，但还未及充分展开，
三线建设的开展以及此后的“文化大革命”的影响，在事实上改变了这一进程。
由于三线建设提出后，备战思想成为主导，电子工业的发展也难以避免地又
逐渐地回到以为国防工业服务的老路上。以电子工业的“三五”计划为例，根据
三线建设的整体要求，第四机械工业部提出的电子工业“三五”计划的目标是：“加
速大小‘三线’建设，大力发展基础产品，基础以高频器件、半导体器件、新型
元件为重点，整机以雷达、尖端配套、航空电子设备为重点，而以基础产品为重
中之重，力争在两年内扭转被动局面，在主要方面基本适应国防建设和国民经济
建设的需要，力争五年内在主要产品技术方面赶上和超过世界先进水平。” [刘寅
等 1987，页 59]
第四机械部提出的电子工业这个“三五”目标，虽然也提到了要为国民经济
建设服务，但却已完全是另一个味道。电子工业的“三五”计划，是围绕三线建
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设的要求，与在 1963-1964年按部就班地制定电子工业各专业发展规划的工作思
路有较大差异。
电子工业在三线建设初期两个重要变化是实行专业化和地区配套。1964年
10月 21日，刘寅（时任第四机械工业部副部长）在无线电工业计划会议上特别
强调了电子工业的三线建设项目“不能走过去的老路，一开始就要贯彻专业化。” 
[刘寅 1995a] 一年多后，刘寅又提到：“无线电工业必须加速改善布局，从战略要
求出发，在纵深地区尽快建立起基础、雷达和尖端、航空配套的生产基地。前沿
地区现有的生产、科研基地，一方面要大力支援新基地建设，一方面要在备战生
产和科研试制中充分发挥作用，并且通过技术改造，使大量需要的陆军通信装备
和舰艇配套能就近取舍，尽可能做到地区配套。”[刘寅 1995b] 从结果上看，刘
寅所说的“专业化”和“地区配套”这两个考虑都有不同程度的实现。由于国防
工业订货数量有限，专业化和地区配套的措施对国防工业建设影响不大，但国民
经济的运行逻辑毕竟与国防需求不同，从经济运营的角度衡量，不成规模的专业
化和水平不高的地区配套，难以做到产业化、规模化经营。
此外，电子工业的三线企业同其它行业的企业一样，都是按照“进山、分
散、隐蔽”的要求选点兴建的；兴建的过程多采取“四边”方针（边基建、边设
计、边试制、边生产），住宅和部分厂房建筑多采取“干打垒”的方式。这种选
址和建设方式遗留了很多问题，如交通不便、信息不灵、竞争力差等。“山、散、
洞”等方针，使得电子工业的三线企业“不仅多耗费了大量投资，而且造成重复
布点，钻沟过深，布局过散，使有些新建企业很难开展正常生产，经济效益很低，
有的甚至连年亏损，长期靠国家政策补贴维持”[刘寅等 1987，页 70] 。从结果看，
在“三五”、“四五”时期，三线山区大量低水平翻版重复建设和地方工业大发展
中的盲目建设，造成电子工业内部的比例关系失调。“一方面技术简单、不齐套、
低质量、高成本的产品大量积压；一方面高质量、高技术产品，或不具备生产条件，
或满足不了需求。”[刘寅等 1987，页 71]
由于三线建设的开展，电子工业的工业布局和科研布局，又回到了片面重视
为国防工业服务的老路上；相应地，电子工业的技术升级也只能主要依赖国防工
业的需求。从电子工业自身的发展需要看，忽视、不能满足国民经济的需求，对
电子工业的技术升级是不利的。以当时的话语体系，是电子工业发展中的“军民
关系”没有处理好。用今天的视角看，虽然三线建设时期电子工业在技术升级方
面仍能保持一定优势，但产业化、产品种类、产品质量等方面已经很难再前进一
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个层次了。特别是到“文化大革命”时期，打乱了电子工业科研和生产指挥系统，
“在服务方向上，反对军民结合，提出‘四机部只管军用’，使民品生产遭到了摧
残， 部属企业基本上单一生产军品，生产路子越走越窄。”[于致田 1987]
1972年，周恩来对电子工业做出了“天下为公，两个积极性，统筹安排，
军民兼顾”的指示后，国家计委颁发了《关于推广应用电子技术的通知》，又开
始强调电子工业为国民经济服务的问题：“电子工业以民用为基础，军工为重点，
军民结合，以军带民，互相促进，为工业、农业、国防和科学技术的现代化服务”。
[信息产业部编审委员会 2000，页 22] 通过这段时间对电子技术的推广，以生产
民品为主的地方电子工业得到迅速发展，同时部署企业也发挥了积极性，改善了
电子工业内部的比例关系。这也从侧面说明了，在电子工业发展到一定阶段后，
必须依靠民品，即满足国民经济的需求来寻求更进一步的发展。
四   余论
在上世纪 60年代初期，中国的电子工业的建设达到一定水平之后，电子工
业具备了为国民经济的发展提供支持的能力；同时，电子工业的发展，也需要依
赖国民经济发展的带动。如果能够妥善解决好“军品”与“民品”的关系，电子
工业在国民经济中的重要作用可以得到更充分的体现。三线建设时期电子工业的
发展，给我们这样一个启示：只依赖国防工业的投资和国防需求，脱离了为国民
经济服务这块土壤，电子工业、电子科学技术都难以得到充分发展；单纯依赖国
防工业的带动，虽然在短时间内能够提高水平，但从长期来看，后劲不足。
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Three-line Construction and Adjustment of China's Electronic Industry
LIU Yang
Abstract: In terms of development orientation of electronic industry, China used 
to give consideration to “both military and civilian purposes” in the early 1960s. In 
other words, electronic industry also tried to satisfy the demands of national economy 
while serving national defence industry. If this construction policy is carried on, 
the development of electronic industry will be sped up. In the author's opinion, as 
a result of the launch of three-line construction and outbreak of “the Great Cultural 
Revolution”, electronic industry had actually once again followed "military purpose 
fi rst" traditional development road after a brief trial of "army-civilian combination" 
developing mode. 
Key words: Sanxian(Three-Line) Construction, Electronic Industry
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